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追記： 
ビハール州の農村部の学校の様子については、『アジ研ワールド・トレンド』2010年 5月号フ
ォトエッセイ「楽園の中の楽園をゆく」
（http://www.ide.go.jp/Japanese/Serial/Photoessay/201005.html）をご参照ください。 
 
